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2. TAUSTATIETOJA VIEMÄRIVERKOSTOISTA 
Maassamme oli vuoden 1980 lopussa yhteensä 625 yhdyskuntien vie-
märilaitosta Menneellä vuosikymmenellä aloitti sata uutta vie-
märilaitosta toimintansa. Valtaosa viemäriverkostoista eli yli 
500 toa on erillisverkostoja. Sekaviemäröintiä on sovel-
lettu etupäässä suurten vanhoissa ennen vuotta 
1970 sa verkosto os sa. Näidenkin verkostojen 
myöhemmin suoritetut laajennukset perustuvat pääosin erillisjär-
jestelmän käyttöön. Vuos rakennettujen verkoston osien 
i 1970-luvun alkuvuos ja aikaisemmin pää-
a (yli 80 %) 
välissä muoviputkien osuus 
• Mainitun vuosikymmenen puolessa 
huomattavasti. Vuosikymmenen 
la muoviputkien osuus o 70 % vuosittain rakennetuista 
ista. Viemäriverkostoa rakennettiin 1970-luvulla 
1 000 km vuos yhteensä noin 10 000 km. Viemäri-
1970-luvulla yli 4 miljardia. Yhteensä vie-
noin 22 000 km. Kolmannes kaikkien verkostojen 
sta on muoviputkea ja loput betoniputkea. Puolet 
verkostosta on rakennettu ennen vuotta 1970 betoniputkista. 
Viemäriverkostojen arvo vuoden 1982 hintatasossa lienee 8-10 
j markkaa. 
Vuoto- ja hulevesi-inventoinnissa tarvittavat tiedot saatiin 364 
• Noin kahdensadanviidenkymmenen pienen viemä-
riverkoston virtaamia havaita säännöllisesti vähintään vii-
n tai havainnot ovat olleet epäluotettavia. Tämän vuoksi 
ne in jättämään inventoinnin ulkopuolelle. Inventointi 
tullaan suorittamaan myös useimmista viimeksi maini-
ta verkostoista lähivuosina. Inventoinnin kohteina olevista 
364 verkostosta 293 on er lisjärj ja 71 sekajärjestel-
Inventoinnin kohteina olevista lähes kolmestasadasta erillisver-
kestosta on nelj sta ennen vuot-
ta 1950. Valtaosa erillisverkostoista on rakennettu viisi-, 
s tsemänkymmentäluvuilla. Lähes seitsemänkymmenen 
sen aloittaminen ajoittuu 1950-luvulle, noin sadankah-
1960-luvulle lähes 1970-luvulle. 
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ei voitu selvittää neljänkymmenen verkos-
ton osalta. Todennäköisesti pääosa viimeksi mainituista tuntematta-
svuosista a vuosille 1950-1980. 
Sekajärjestelmistä on kymmenen verkoston rakentaminen aloitettu 
ennen vuotta 1920, vuosina 1920-1940 ja noin kymmenen 
kul seuraavalla kolmella vuosikymmenellä 1940-1970. Kolmen-
verkoston aloittamisvuotta ei voitu selvittää. 
se en ulkopuolelle jääneistä verkostoista on pieniä 
sen aloittaminen ajoittuu pääasiassa 1960- ja 
1970- uvuille. 
Eri1lisverkos ta sadankymmenen pituus on alle 10 km, kuudenkym-
väli1lä 10-20 km, seitsemänkymmenen väl lä 20-50 km ja 
ko iden yli 50 km. 
Sekajärj stä kuuden verkoston pituus on alle 15 km, kahdeksan 
lä 15-30 km, kahdentoista välillä 30-50 km, viidentoista vä-
lil km kolmenkymmenen yli 90 km. 
sverkostoista sadan keskivirtaama on alle 200 m3/vrk, kuu-
denkymmenen välillä 200-500 m3/vrk, viidenkymmenen välillä 
500- 1 000 m3/vrk, kuudenkymmenen välillä 1 000-5 000 m3/vrk ja 
sta i 5 000 rn 3/vrk. 
Seka stä viidentoista virtaama on alle 1 000 m3/vrk, 
kahdenkymmenen välillä 1 000-5 000 m3/vrk ja kolmenkymmenen yli 
5 000 
Eril jestelmistä on kolmenkymmenen verkoston rakentamiseen 
alle 20 % a, kahdeksankymmenen rakentamiseen on 
20-40 % ia, sadans tsemänkymmenen 40-60 % muovi-
60-80 % nelj 80-
100 % 
Sekajärjestelmän verkostot on rakennettu pääasiassa betoniputkista. 
Neljänkymmenen verkoston on käytetty betoniputkia y 
ja kahdenkymmenen 30-70 % betoniputkia. 
JA HULEVESI-INVENTOINNIN TULOKSISTA 
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Inventoinnin verkostokohtaisista tuloksista laadittiin mm. seu-
raavat alueelliset yhteenvedot: verkostojen lukumäärän jakaumat 
keskimääräisen ja huhti-toukokuun keskivirtaamaila lasketun vuo-
tovesikertoimen perusteella, vastaavat tiedot ristiintaulukoitu-
na, puhdistamon minimivirtaamalla ja vuoden keskivirtaamaila 
lasketut käyttöasteet ristiintaulukoituna sekä minimivirtaamalla 
huhti-toukokuun keskimääräisellä virtaamalla lasketut käyttö-
asteet intaulukoituna. Vastaavat koko inventoinnin kattavat 
yhteenvetokuvat on esitetty kuvissa 2-9 tämän monisteen sivuilla 
7-14. 
Suoritetun inventoinnin perusteella voidaan todeta, että vuoto-
ja hulevesienmäärä on suurempi kuin mitä aikaisemmin on arvioi-
tu. Erillisverkostojen keskimääräisen vuotovesikertoimen mediaa-
ni on noin 2. Kahdenkymmenen verkoston keskimääräinen vuotovesi-
kerroin on i 4, ja niitä voidaan pitää poikkeuksellisen suuri-
na. Sekajärjestelmien keskimääräisen vuoto- ja hulevesikertoimen 
mediaani on vähän alle 2. Kerroin vaihtelee 1.1-6.5, kuitenkin 
yksi kerroin on suurempi kuin 4. Sekaverkostojen kertoimen 
s en pieneen arvoon vaikuttaa ko. verkostojen jätevesi-
virtaaman suuruus tasaavasti. Lisäksi puhdistamoilta saatuun 
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4 VUOTO- JA HULEVESIEN VÄHENTÄMISEN TALOUDELLISISTA JA 
MUISTA VAIKUTUKSISTA 
Taa tä on enää osa emäröinnin ulkopuolella. 
Uus kaava-alue sekä taajamien lievealueiden ja eräiden 
verraten taajaan rakennettujen haja-asutusalueiden viemäröinti 
• Taulukossa 1 on esitetty viemäri-




1.. Viemärilaitosten rakennuskustannukset vuonna 1980 
I n v e s t o i n n i t (1 000 mk) 
emärit 
Uudet Uusitut puamot 
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seen noin 400 
markkaa. uusimiseen summasta käytettiin 
ltihes 6 1 markkaa e 15 %. Viemäreiden uusimiseen 
laan 1980-luvulla erityisesti sen loppupuolella käyttä-
mään runs ja uusimisen osuus tullee kasvamaan 
oleel sesti. Vuos lopulla voivat verkoston uusimiseen 
est den kohota 100-
markkaan vuodessa 
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todeta, että vuoto- ja huleves vähentämällä 
säästää laitosten käyttö-
10-15 ljoonaa markkaa vuodessa eli saavutettava 
puolet sestä vesihuoltoavustuksesta noin 
markan jätevedenpuhdistamolaajennusinvestointeja 
i siirtää 10-15 vuotta myöhäisemmäksi. iin 
si va emäriverkostojen laajennus-
kustannuksia. 
Hule- vuotoves vähentäminen pienentää vesistöihin joutuvaa 
tehon toimivuuden sääntyes-
ssa sekä käs jätevesien vesistöön job-
sen vähetessä jen puhdistamon ohitusten seu-
rauksena Vuoto- ja huleves vähentämällä voitaneen nykyistä 
jätekuormitusta elä 10-20 % 
el keskimääräistä tehoa muutamalla prosent-
t lä. issa issa, joiden lukumäärän on 
kohoavan 70-100 stamoon, voidaan hule- ja vuotovesien 
e la vähentää puhdistamolta ves töön johdettavaa BHK- ja 
fos sta elä 30-50 pros la Lisäksi rajoittamalla 
vuoto- ja huleves viemäriverkostoihin voidaan vähentää 




enentää täten kel 
, jotka eräissä t 
taloudelli-
sa ovat kohonneet 
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5 .. YHTEENVETO 
Ves tuksen ves ves 
tussa j toimivuusselvitykses-













Maassamme oli vuoden 1980 625 untien vie-
ta Menneellä vuos llä aloitti sata uutta vie-
a .. Valtaosa eli yli 
00 verkostoa on sverkosto on sovel-
lettu sä suurten asutuskeskusten vanhoissa ennen vuotta 
970 ssa verkostojen osissa. Viemäriverkostoa raken-
70-luvulla l 000 km vuos eli yhteensä noin 
olivat 1970-luvulla yli 4 mil-
. Yhteensä viemäriä on nykyisin 22 000 km. Viemäri-
verkosto arvo vuoden 1982 sa lienee 8-10 miljardia 
markkaa 
Taajamaväestöstä enää osa ulkopuolella .. 
evealueiden ja eräiden Uus kaava-alue s taa 
taajaan rakennettujen haj viemäröinti 
verran uus sta Vuonna 1980 käytet-
se en 400 markkaa. Vie-
summasta lähes 60 
5 %. uusimiseen tullaan 1980-
luvul esti sen loppupuolella tärnään runsaasti 
osuus llee kasvamaan oleellisesti. Vuosi-
verkoston uus een 
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vuoto- ja huleves 
verkoston vuoden 
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Ves tuksen monistesarjassa julkaistut alueelliset 
vuotovesiselvitykset: 
Hels 
erillis- ja sekaviemäriverkostojen 
vuoto- hulevesi-inventointi 1980 
Turun ves in alueella olevien yhdys-
kuntien erillis- ja sekaviemäriverkostojen 
vuoto- ja hulevesi-inventointi 1980 
vuoto-
vesipii alueella olevien yhdys-
s- ja sekaviemäriverkostojen 
hu1evesi-inventointi 1980 
Kymen ves alueella olevien yhdys-
kuntien erillis- sekaviemäriverkostojen 
vuoto- ja hulevesi-inventointi 1980 
Mikke 
vuoto-
ves alueella olevien yhdys-
s- ja sekaviemäriverkostojen 
hulevesi nventointi 1980 
Kuopion ves irin alueella olevien yhdys--
kuntien erillis- sekaviem~riverkostojen 
vuoto- ja hulevesi-inventointi 1980 
Pohjois-Karjalan ves i alueella olevien 
yhdyskuntien erillis- ja sekaviemäriverkostojen 
vuoto- ja hulevesi nventointi 1980 
Vaasan ves ir alueella 
eril s- ja sekaviemäriverkostojen 












jen vuoto- ja hulevesi-
alueella 
Kokkolan ves alueella 
eril 















ves alueella olevien 
erillis-- ja sekaviemäriverkostojen 
vuoto- huleves 
Moniste nro 
1981:86i 
1981:86j 
1981:86k 
1981:861 
1981:86m 


